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i ¿ A l Á j i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alca ldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a l a 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en e l BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en e l BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Sección de electricidad.—Anuncio. 
AdiDimstración provincial 
Diputación provincial , de León. 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Circuito Nacional de Firmes Espe-
ciales.—Anunc/os. 
Obras públicas.—fíeZaczon de transfe-
rencias de automóviles diligenciadas 
durante el mes de Febrero últ imo. 
Mem de los permisos para conducir 
automóviles otorgados durante el 
mes de Febrero último, 
dem de permisos de circulación de 
automóviles expedidos durante el 
nes de Febrero último. 
da tu ra de minas . -SoZidfüd de re-
Wtro a favor de D. Manuel Arias 
Cabezas. 
Administración municipal 
^ « o * de Ayuntamientos. 
Edin í!:,ltUlades menores 
t0$ de J*ntas vecinales. 
£diCt^Ín!StracÍóa 06 Justicia 
de citación. 
Gobierno civil de la orovlncia de León 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
Vista la instancia presentada por 
D. Santos Núñez, Empresario de la 
Central Eléctr ica de la Garandil la , 
en la cual apoyándose en lo que dis-
pone el ar t ículo 82 del vigente Re-
glamento de verificaciones eléctr icas 
solicita le sean aprobadas oficial-
mente las tarifas que viene aplicando 
a los pueblos de L a Veguellina y V i -
l lameji l y cuyo modelo a c o m p a ñ a : 
Resultando que en la t r ami t ac ión 
de este expediente se han cumpl ido 
los t r ámi te s seña lados en el vigente 
Reglamento, pasando las tarifas soli-
citadas a los Ayuntamientos de V i -
l lameji l y Quintana del Castillo y 
C á m a r a s de la Propiedad y de Co-
mercio, contestando dentro del plazo 
legal solamente esta ú l t ima . 
Resultando que no existiendo con-
cesión administrativa cuyas condi-
ciones hayan de tenerse en cuenta, 
no procede, según el ya citado Re-
glamento, que emita informe la fe-
fatura de Obras públ icas : 
Considerando que la C á m a r a de 
Comercio informa favorablemente; 
que así mismo lo hace la Jefatura de 
Industria con ciertas modificaciones; 
que a l no contestar los d e m á s orga-
nismos en el plazo legal, hay que ad-
mit i r de acuerdo con el citado Regla-
mento, que es tán conformes con lo 
solicitado. 
Considerando que es criterio de la 
la Abogacía del Estado, según se ha 
puesto de manifiesto recientemente 
en asuntos idénticos, que la no exis-
tencia de concesión administrativa 
no puede ser motivo suficiente para 
que la Jefatura de Industria deje de 
ejercer las funciones que le atribuye 
el Reglamento de Verificaciones en 
orden a la fiscalización de las relacio-
nes contractuales entre abonados y 
distribuidores, cualquiera que sea la 
s i tuac ión legal de éstos respecto a 
los aprovechamientos h id ráu l i cos 
y a las necesarias concesiones, ma-
teria no sometida a la vigi lancia de 
de los organismos que dependen del 
del Ministerio de Industria y Comer-
cio; que precisamente esta función 
fiscalizadora se ha establecido y se 
ejerce para garant ía y defensa del in -
terés del consumidor, el cual queda-
ría desatendido si no se sometiese a 
estas Empresas a la legislación gene-
ral sobre tarifas; que varias disposi-
ciones legales reconocen la existen-
cia de instalaciones que no han ob-
tenido la necesaria conces ión, a 
pesar de lo cual dan normas respecto 
a su funcionamiento y explo tac ión; 
que la ap robac ión de unas tarifa^ 
sólo supone una regulac ión de la ac-
t ividad mercantil de la Empresa, sin 
que pueda entenderse como autori-
zación para aprovechar bienes de 
dominio públ ico; que, por consi-
Industria de dar cuenta a la de 
Obras públ icas de la existencia de 
aprovechamientos no legalizados, a 
efectos de dar cumplimiento al ar-
t ículo 3.° del Decreto Ley de 7 de 
guíente, no hay obstáculo alguno que Enero de 1927. 
se oponga a la legalización de las ta- j Este Gobierno, de conformidad 
rifas que hoy vienen aplicando, sin con la propuesta de la Jefatura de 
autor izac ión , las Empresas, o a la Industria, ha tenido a bien autorizar 
ap robac ión de las modificaciones de D. Santos Núñez, para aplicar a los 
las mismas que se soliciten, sin per- pueblos de L a Veguellina y Vi l lame-
juicio del deber de la Jefatura de j i l , las tarifas siguientes 
Tarifa n ú m . 1—Alumbrado a tanto alzado 
Una l á m p a r a de 10 vatios 1,50 ptas. al mes. 
Tarifa n ú m . 2—Alumbrado por contador 
E l ki lowatio hora 
M í N I M 
Capacidad 









333 watios 2 amperios 3,75 kvv. 2,81 pesetas. 
500 » 3 » . 5,60 » 4,20 » 
833 » 5 » 9,35 » 7,00 » 
1.250 » 7,5 » 14,00 » 10,50 » 
1.666 » 10 » 18,70 » 14,00 » 
Estas tarifa queda supeditada a la resolución que en su día recaiga so-
bre la concesión solicitada. 
León, 20 de A b r i l de 1935.—El Gobernador c iv i l , Edmundo Estéuez. 
Círtuito Nacional 
de Firmes Especiales 
Hasta las trece horas del día 2 de 
Mayo de 1935, se a d m i t i r á n en la Je-
fatura del Circuito Nacional de F i r -
mes especiales y en las de Obras P ú -
blicas de las provincias de León, 
Falencia, Va l lado l id , Zamora, Oren-
se, Lugo, Oviedo y Santander, a horas 
háb i l e s de oficina, proposiciones 
para optar a la subasta de las obras 
de riego superficial con emuls ión 
asfált ica de los k i lómet ros 360 al 375 
de la carretera de Madr id a L a Coru-
ña (provincia de León), cuyo presu-
puesto asciende a 88.665 pesetas, 
siendo el plazo de ejecución hasta 
31 de Diciembre de 1935, y siendo la 
fianza provisional de 2.660 pesetas. 
L a subasta se celebrará en Madr id 
en las oficinas de este Circuito, calle 
de Santa Catalina, n ú m e r o 7, el día 
siete.de Mayo, a las diez horas. 
Las proposiciones se p resen ta rán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de la clase 6.a (4,50 pesetas) o en 
papel c o m ú n con póliza de igual pre-
cio, desechándose desde luego, la 
que no venga con este requisito 
cumplido. 
E l l icitador a c o m p a ñ a r á a su pro-
posic ión la re lación de remuneracio-
nes m í n i m a s en la forma que se de-
termina en el apartado A) del Real 
decreto-ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en Pliego de con-
diciones particulares y económicas 
que han de regir en la contrata de 
estas obras. Una vez que le sea adju-
dicado el servicio p resen ta rá el con-
trato de trabajo que se ordena en el 
B) del mismo Real decreto-ley. 
Los que no ac túen en nombre pro-
pio d e b e r á n presentar los documen-
tos justificativos de su personalidad 
Las Empresas, C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes es tán obliga-
das al cumplimiento del Real decreto 
E l proyecto, pliego de condiciones, de 24 de Diciembre de 1928 (Gaceta 
modelo de proposic ión y disposicio- del día siguiente) y disposiciones 
nes sobre forma y condiciones de su posteriores. 
p resen tac ión , es tarán de manifiesto Madr id , 20 de A b r i l de 1935 — E l 
en esta Jeiatura del Circuito Nació- Inspector Jefe del Circuito, Juan 
nal de Firmes especiales, en los d ías Arrale y Ormazabal . 
y horas hábi les de oficina. j N.0 288—30,00 ptas. 
Hasta las trece horas del día o a 
Mayo de 1935, se a d m i t i r á n en la j ^ 
falura del Circuito Nacional de p-
mes especiales y en las de Obras P¿ 
blicas de las provincias de Leó 
Palencia, Val ladol id , Zamora, Oren 
se,Lugo,Oviedo y Santander.a horas 
hábi les de oficina, proposiciones 
para optar a la subasta de las obras 
de riego superficial con emulsión as 
fáltica en los k i lómetros 33 a| ^ 
de la carretera de León a Astorga 
provincia de León, cuyo presupuesté 
de contrata asciende a 65.136 pe 
setas, siendo el plazo de ejecución 
hasta 31 de Diciembre de 1935 y la 
fianza provisional de 1.955 pesetas 
L a subasta se celebrará en Madrid 
en las oficinas de este Circuito, calle 
de Santa Catalina, n ú m e r o 7 el día 
7 de Mayo a las diez horas. 
E l proyecto, pliego de condiciones 
modelo de propos ic ión y disposicio-
nes sobre í o r m a y condiciones de su 
presentac ión, es tarán de manifiesto 
en esta Jefatura del Circuito Nacio-
nal de Firmes especiales, en los días 
y horas háb i l e s de oficina. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de sexta clase (4,50 pesetas) o en 
papel c o m ú n con póliza de igual 
clase, desechándose , desde luego, la 
que no venga con este requisito cum-
pl ido. 
E l l icitador a c o m p a ñ a r á a su pro-
posición la re lación de remunera-
ciones m í n i m a s , en la forma que se 
determina en el apartado A) del Real 
decreto-ley de 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7) y en el Pliego de con-
diciones p irticulares y económicas 
que han de regir en la contrata de 
estas obras. Una vez que le sea adju-
dicado el servicio, presentará el con 
trato de trabajo que se ordena en 
B) del mismo Real decreto-ley. 
Los que no ac túen en nombre pi"0 
pió debe rán presentar los documen 
tos justificativos de su personahd3 • 
Las Empresas, Compañías o Socie-
dades proponentes están oblig3 ^ 
al cumplimiento del Real decret0dej 
24 de Diciembre de 1928 (Gaceta 
25) y disposiciones posteriores. ^ 
Madr id , 20 de A b r i l de 1 9 3 5 ^ 
Inspector Jefe del Circuito, 
Arrale y Ormazabal. 
Núm. 289.-29,50 
el 
IjjiÉira íie O&ras pilcas 
T R A N S F E R E N C I A S 
3 
íncia de Leóo 
opr ACIÓN de transferencias de au tomóvi les diligenciadas por la Jefatura de Obras P ú b l i c a s de León durante 
Rb el mes de Febrero de 1935. 
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Chevrolet . . . 






F o r d 
Dion Boutón. 





































C E D E N T E 
Nombre 
Pedro Trascasas 
Mat ías F e r n á n d e z 
Lorenzo H e r n á n d e z . . . . 
B a l t a s a r l b á n 
Ubaldo Palomo 
D a v i d A l v a r e z 
Idem idem 
Hig in io Gonzá l ez . . . . . . 
Gaspar Luengo 
Joaquín Hida lgo 
Florentino A m p u d i a . . , 
Baltasar I b á n , 
Ricardo Josa 
Servando Gonzá lez . . . . 
Javier E g u i z á b a l , 
Baltasar Ibán 
Comercia l P a l l a r é s . . . . , 
Servando G o n z á l e z . . . . 
Idem 
Isidro F ' e rnández , 
R a m ó n Mol ina 
A u t o r Motor 
Comercia l P a l l a r é s . . . . , 
Constantino R o d r í g u e z , 
Evencio Ar ias 
Cánd ido Gonzá lez 
Comercia l P a l l a r é s . . . . , 
Jósé A l c á n t a r a 
Baltasar Ibán , 
Domicilio 
L e ó n 
Benavides. 


















L e ó n 
Idem 
Idem 
L a R o b l a . 
Boña r 
Trobajo . •. 
L e ó n 
ídem 
Idem 
P E R M I S O S D E C O N 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
Eduardo Alonso 
Servando Gonzá l ez 
Estanislao Y e n d e 
Francisco F e r n á n d e z . . . 
T o m á s M a r t í n e z 
Baltasar I b á n 
Idem 
Bienvenido Gonzá lez . . . 
F r o i l á n F e r n á n d e z 
Eduardo Gonzá lez 
Comerc ia l P a l l a r é s 
Ezequie l E c h e v a r r í a . . . . 
Servando Gonzá lez 
Máximo Garc í a M a r b á r . 
Au to Motor 
Evaristo Vázquez, 
Fausto Blanco 
Constantino R o d r í g u e z . . 
José de A r r i b a Barrera . 
Comerc ia l P a l l a r é s 
Idem 
L u i s Ramos R o d r í g u e z . 
M i g u e l Rubio Cascallana 
Servando Gonzá l ez . . . . 
Baltasar Iban 
Servando G ó n z á l e z . . . . 
A n g e l V i l l a 
Baltasar Ibán 
Hig in io A l o n s o . 
D U C C I Ó N 
Domicilio 
L e ó n . 
Idem. 
Santa M.a del P á r a m o 
M á l a g a 
V e l i l l a de l a Re ina 
L e ó n . 
Idem. 
Bembibre 
L a Bañeza . 
Matarrosa del S i l . 
L e ó n . 
Cis t ierna. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Hosp i ta l de Orb igo . 
L e ó n . 
L a R o b l a . 
Sobreda. 
L e ó n . 
Idem. 
Benavente, 







RELACIÓN de los permisos de conducc ión de au tomóvi les expedidos por esta Jefatura de Obras P ú b l i c a s de 










































N O M B R E S 
Salvanor Escudero F e r n á n d e z . 
Ricardo Díaz Gonzá lez 
Bernardo A r i a s Casado 
Jul ián F"idalgo Garc í a 
Isaac Balín Alonso 
Domingo Cor té s F e r n á n d e z . . . 
Marciano Dur ru t i Domingo . . . 
José Puente G a r c í a 
Emil io Cubr ía F e r n á n d e z 
Longmos Va lenc i a Cano 
Kamón Va ldés \ r b u h i 
osé Rodr íguez L b d o 
losé Pérez Mart ínez 
Andrés Castellanos F e r n á n d e z 
nector R o d r í g u e z Seco 
redro Zapatero Carbaia l 
^annlo P é r e z Mar t ínez 
^ o l o m á n Mar t ínez M a r c o s . . . . 
Eduardo Gonzá lez R o d r í g u e z . 
Lo 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Robustiano 
Celes t ino . . 
G r e g o r i o . . . 
A n d r é s . . . . 
A n t o n i o . . , . 
Manuel . . . 
Santiago. . . 
G e r a r d o . . . 
F'elipe . . . . 
D o m i n g o . . 
Cánd ido . . 
Laureano. . 
D i o n i s i o . . . 




Danie l . . . . 
Evaristo . . 
Agueda . . . 
F l o i e n c i a . 
Fausta . . . . 
Beni ta 
V icen ta . . . 
Iluminada , 
Anastas ia . 
G r e g o r i a . , 
Ceferina ., 
Francisca 
Piedad . . . 
M a r í a 
Rafaela . . 
M a r í a . . . . , 
Mar ía . . . . 
H i p ó l i t a . . 
L i d i a . . . . 
Delf ina . . 
Consuelo. 
N A C I M I E N T O 
Día MES Año 
Noviembre. . 





































L U G A R 
V e g a de M a g a z . 
L e ó n 
A r m u n i a 
L e ó n 





San A n d r é s 
Oviedo 
Cangas de On í s . 
Va l enc i a 
St.a M.3- P á r a m o 
Cabanas R a r a s . . 
Isla de Cuba 
Campona raya . . . 
St.ai\I.a P á r a m o 
Valderas 
PROVINCIA 





M a d r i d . 






L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
L a Habana . 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
¿ e ó n 6 - 0 ^ 1 ' 0 3 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en vir tud de lo dispuesto en e l Código de l a Ci rcu lac ión . 
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Diputación promisíal de Leog 
COMISIÓN G E S T O R A 
P R E S I D E N C I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Esta Presidencia acordó señalar el 
21 de Mayo p róx imo, y hora de las 
doce de la m a ñ a n a , para la celebra 
ción de la subasta para las obras de 
cons t rucc ión del camino vecinal de 
n ú m . 1-21, trozo 3.° de Vega de Jn 
fanzones a la carretera de la de Vi 
l lacast ín a Vigo a León, bajo el tipo 
de cien m i l novecientas treinta v 
ocho pesetas con treinta y cuatro 
cént imos, que importa el presupues-
to, cuyo acto se verificará el en salón 
de sesiones de la Corporación, y será 
presidido por el de la Diputación o 
por el Vicepresidente, en su caso, con 
asistencia del Sr. Diputado provin-
cial nombrado al efecto y Nota-
rio que d a r á fe del acto, sirviendo 
de base para la subasta el proyecto, 
pliego de condiciones facultativas y 
económico - administrativas que se 
h a l l a r á n de manifiesto en Secretaría, 
todos los días laborables, durante las 
horas de diez a trece. 
L a fianza provisional que deberán 
constituir los licitadores que concu-
rran a esta subasta se eleva a tres 
m i l veintiocho pesetas con quince 
cént imos , equivalentes al 3 por 100 
del precio tipo y al 5 por 100 del 
precio de contrata la fianza deflniti 
va, si la ad jud icac ión se hiciere por 
el tipo o con baja que no exceda del 
5 por 100. Si la baja excede del 5 por 
100, la fianza consist i rá en el importe 
de dicho 5 por 100 aumentado en la 
tercera parte de la diferencia entre e 
mismo y la baja ofrecida. 
A c o m p a ñ a r á n los licitadores 
cédula personal y el resguardo de ha-
ber constituido en la Caja genera^ 
de Depósi tos o en la de la Deposi a-
ría de esta Dipu tac ión , la fianza pr^ 
visional a que se hace re^ereIí ¡o 
dirigiendo sus proposiciones ^ 
sobre cerrado, con arreglo al 1 
la 
exten-
que figura a cont inuac ión } ^ e 
didas en papel sellado de la ^en. 
sexta (4,50 pesetas) debiendo p r ^ la 
tarse aquél las en la S e c r e t a r i a ^ ^ 
Corporac ión (Negociado de ^hoTa. 
nicaciones), todos los días .e0-
bles, de diez a trece, desde el ^ ü n . 
te a la pub l i cac ión delpresent 
n ja Gaceta de Madrid hasta el 
^ ter íor a Ia celebi ac ión del acto. 
ES p^320 Para ^a ejecuc^11 las 
será el de catorce meses. 
0 En caso de resultar iguales dos o 
ás propuestas, se verif icará en el 
"tsnio acto l ici tación por pujas a la 
n1 na durante el t é r m i n o de quince 
inutos, y de existir igualdad, se de-
cidirá por sorteo la ad jud icac ión del 
servicio. 
\ la subasta p o d r á n concurrir los 
licitadores por sí o representados 
ñor otra persona con poder para ello, 
declarado bastante por el Letrado 
con ejercicio en la localidad. 
Se hace constar que ha transcurri-
do el plazo fijado por el ar t ículo 26 
del Reglamento para la con t ra tac ión 
municipal de 2 de Ju l io de 1924, sin 
haberse presentado r ec l amac ión al-
guna contra el acuerdo de celebra-
ción de esta subasta y la ap robac ión 
de los pliegos de condiciones que 
han de regirla. 
León, 23 de A b r i l de 1935.—El 
Presidente, Pedro F . Llamazares. 
Modelo de proposición 
Don .mayor de edad, vecino 
de , que habita e n . . . . , con cédu-
la personal clase n ú m e r o 
expedida en , con fecha , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D , en cuya 
representación comparece) teniendo 
capacidad legal para contratar y. no 
estando comprendido en ninguno 
de los casos a que se refiere el ar t ícu-
lo 9.° del Reglamento de 2 de Jul io de 
1^ 24, enterado del anuncio inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 
día de así como 
Qe los pliegos de condiciones fa-
cultativas y económicoadmin i s t ra -
,vas v demás requisitos que se 
bast Para t0mar Parte en la SU' 
a > y conforme en todo 
n n Ios mismos, se compromete . . . . , 
* ^tricta sujeción a las condicio-
no,, 08 mencionados documentos, 
^ a cantidad de . . . . ( aqu í la -pro-
¡ ^ « n por el precio tipo o con la 
que J.Ue ^ ha§a; advir t iéndose 
etpret desechada toda la que no 
^ Pes;teSCrita en letra. la cantidad 
^ e o m n . ^ ' CéntÍmos)- t a l m e n t e 
^d?caTeleaab0naral0s ohve-
^ havann Í0 y c a t e § ^ í a , de los 
obras la p Ser ^ P ^ a d o s en las 
,e8al v h o r ^ U ? r a C Í Ó n por joinada 
^ a d qUe e estraordinarias en can 
a los tipos que se abonen en las loca-
lidades donde esta obra ha de reali-
zarse y establecidos por las entidades 
para ello competentes. 
(Fecha y firma del proponente). 
N0. 296.-62,50 pts. 
M I N A S 
u m g ú n c a s o sea menor 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
PÉREZ, INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que por D . Manuel 
Arias Cabezas, vecino de Tremor de 
Abajo, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l de esta provincia, en el 
día 11 del mes de A b r i l , a las diez, 
una solicitud de registro pidiendo 30 
pertenencias para la mina de hul la 
llamada Ampliación a Manol in , sita 
en t é rmino de Tremor de Abajo, 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribe-
ra. Hace la des ignación de las cita-
das 30 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el mismo que sirvió para la mina 
«Silván», 8.914, o sea el mismo que 
hace para el expediente «Manolin», 
desde éste se m e d i r á n 200 metros al 
N . se colocará la estaca auxil iar; de 
ésta 100 metros al E. se co locará la 
1.a estaca; de ésta 100 al S., la 2.a; de 
ésta 300 al E . , la 3.a; de ésta 200 al N . , 
la 4.a; de ésta 300 al O., la 5.a; de ésta 
200 al N . , la 6.a; de ésta 200 al O., la 
7.a; de ésta 200 al N . , la 8.a; de ésta 
500 al O., la 9.a; de ésta 200 al S., la 
10; de ésta 100 al O., la 11; de ésta 
300 al S., la 12; de ésta 200 al E . , la 
13; de ésta 200 al N . , la 14; de ésta 
500 al E. , la 15, y de ésta con 200 al 
S., se l legará a la estaca auxil iar , 
quedando cerrado el pe r ímet ro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solici tud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el a r t í cu -
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.241. 





Formado por las Comisiones de 
eva luac ión de este Munic ip io , el 
repartimiento general de ut i l ida-
des para el presente año de 1935, 
queda de manifiesto en el domic i l io 
del Presidente por t é rmino de quin-
ce días, en cuyo plazo y tres d ías 
más , se a d m i t i r á n reclamaciones a 
todo contribuyente que se considere 
lesionado en sus cuotas; advirtiendo 
que toda r ec l amac ión h a b r á de fun-
darse en hechos concretos, precisos 
y determinados, y contener las prue-
bas necesarias para su just i f icación. 
V i l l amañán , 22 de A b r i l de 1935.— 
E l Alcalde, José Muñiz. 
Ayuntamiento de 
Cis tierna 
Según participan a esta Alcaldía 
| los familiares del vecino de Sorriba, 
\ F r j i l á n Rodríguez Ferreras, éste se 
i desaparec ió de su domici l io , sito en 
dicho pueblo, de este Munic ip io , el 
día 12 de los corrientes, siendo sus 
señas particulares las siguientes: te-
l la , un metro setecientos cen t ímet ros 
aproximadamente; color rubio, con 
bigote y ya algo canoso, ajos azules; 
vestía cuando se desaparec ió de su 
domici l io americana de d r i l oscura 
I y rayada, p a n t a l ó n de pana negra, 
j zapatillas azules y medias de lana, 
j y tiene 60 años de edad, 
i Por lo tanto y teniendo en cuenta 
| que dicho señor tiene algo perturba-
| das sus facultades mentales, ruego a 
¡ todas las Autoridades y Agentes de 
las mismas que procedan a su busca 
y captura y caso de ser habido, sea 
conducido a su domici l io sito en el 
pueblo mencionado. 
Cistierna, 20 de A b r i l de 1935.—El 
Alcalde, Gonzalo Diez. 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
L a Corporac ión munic ipa l en se-
sión de 13 del actual, a co rdó anun-
ciar vacante la plaza de Recaudador 
6 
del repartimiento general de utilida-^ 
des en sus dos partes real y personal j 
de este Ayuntamiento, asi como los j 
d e m á s impuestos que haya que h a - ¡ 
cerse por medio de cobranza recau-| 
datoria. 
Se anuncia este concurso para su | 
provis ión por el plazo que señala 
las condiciones que constan en e l ' 
acuerdo de la municipal idad ante-! 
riormente referido. 
E l nombrado queda obligado a 
verificar los ingresos en la Caja de 
fondos municipales del Ayuntamien-
to, trimestralmente y en billetes del 
Banco de España , o en monedas de 
plata corriente, no admi t i éndose 
otra clase de efectos para que el Re-
caudador pueda ingresar el total del 
cargo que se le haga. 
E l nombramiento se ha rá a riesgo 
y ventura del total cargo a nombre 
del designado; las solicitudes- se pre-
sen ta rán en la Secretaría munic ipa l 
debidamente reintegradas y t e n d r á n 
que sujetarse a las condiciones acor-
dadas por el Ayuntamiento en ia 
sesión de referencia, las que p o d r á n 
examinar los interesados; éstas se 
p resen ta rán antes del día 5 de Mayo 
p r ó x i m o . 
Pajares de los Oteros, 17 de A b r i l 
de 1935.—El Alcalde, Leocadio San-
tos. 
por escrito las reclamaciones que L o que se hace públ ico por 
crean oportunas contra sus respecti- del presente a los efectos del arti 0 
vas cuotas, quedando los eliminados 5.° del Reglamento de 23 de Ao 0 
del dicho reparto, obligados al exac- de 1924 y para general conocitnie0?0 
to cumplimiento de las ordenanzas * 
que regulan la exacción de los arbi-
trios de carnes y bebidas, en tend ién-
dose hallarse conformes con sus 
cuotas aquellos que no reclamen en 
tiempo oportuno. 
Vi l lamej i l , 23 de A b r i l de 1935.— 
E l Alcalde, Antonio González. 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
A los mismos fines v por j a 
plazo queda expuesta la rectificaci131 
del p a d r ó n de habitantes. 
Vegaquemada, 17 de A b r i l de 1935 
— E l Alcalde, E m i l i o Valladares 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Confeccionado el presupuesto para 
' cubrir las atenciones de iusticia Hoi 
Formado por la Junta respectiva partido y que ha de regir en ej a7 
el repartimiento general de ut i l ida- actUal, se anuncia su exposición .1 
des para el año actual de 1935, se públ ico en la Secretaría de esf 
hal la expuesto al públ ico en la Se- Ayuntamiento por espacio de ocho 
cretar ía munic ipal , por t é r m i n o de dias hábileS5 a contar desde la 
quince días y tres más , durante d i - b l icac ión del presente, a fin de que 
cho plazo pueden examinarlo los los interesados puedan formular las 
contribuyentes comprendidos en el reclamaciones que consideren justas 
mismo y hacer las reclamaciones ^ Vil lafranca, 23 A b r i l de 1935-El 
que estimen pertinentes previa su Alcalde acctal ^ Ventura Valcarce. 
just i f icación. 1 
Laguna de Negrillos,22 de A b r i l de 
1935.—El Alcalde, Eladio Lozano. 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Propuesto por la Comisión de Ha-
cienda munic ipal un suplemento de 
crédi to de 1.770 pesetas de la existen-
cia que resultó en Caja a l cerrar el 
ejercicio de 1934, al capí tu lo 10, ar-
t ículo 2.° del presupuesto vigente con 
destino a la adquis ic ión de mobi l ia-
rio escolar y renta de edificios esco-
lares; de conformidad a lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 12 del Reglamento de 
Hacienda, el expediente respectivo 
se hal la expuesto al púb l i co en la 
Secretar ía municipal durante el pla-
zo de quince dias, a los efectos de 
reclamaciones. 
Armun ia , 22 de A b r i l de 1935.—El 
Alcalde, José García. 
Ayuntamiento de 
Quintana del Marco 
Formado y aprobado por las Jun-
tas respectivas el reparto general de 
pastos y leñas para el año de 1935, 
se hal lan expuestos al público en la 
Secretar ía municipal por término de 
quince días y tres más ; durante dicho 
plazo pueden examinarlo los contri-
buyentes comprendidos en los mis-
mos y hacer las reclamaciones que 
estimen pertinentes previa su justi-
ficación. 
Quintana del Marco, 19 de Abril 
de 1935.—El Alcalde, Vicente Rubio, 
Ayuntamiento de 
Lánca ra de Luna 
Confeccionados los apénd ices al 
amillaramiento de la riqueza rúst ica 
y pecuaria del año en curso, que han 
de servir de base al repartimiento de 
de la con t r ibuc ión territorial del 
p róx imo ejercicio de 1936, se hal la-
r án expuestos al públ ico en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento durante 
el plazo reglamentario, a partir del 
1.° de Mayo próximo, para oir recla-
maciones, pasado el cual no será 
atendida ninguna. 
L á n c a r a de Luna , 22 de A b r i l de Ayuntamiento de 
1935.—El Alcalde acctal., J . Prieto. Toral de los Guzmanes 
Formado el repartimiento gen 
Ayuntamiento de de utilidades de la parte persona^  
Vegaquemada real y ganade r í a por las ^omlS1.en[0 
Aprobado el proyecto de presu-; nombrados por este Ayuntaiu' 
puesto extraordinario formado p o r ' p a r a el ejercicio del año ' . 
la Comisión de Hacienda para la hal la expuesto al público paya ^ 
cons t rucc ión de casa-escuela, se ha- reclamaciones en la ^ e c , r e t a | ^ Q Je 
l iará expuesto al públ ico dicho do-' este Ayuntamiento por terni ^ ^ j , 
cumento en la Secretar ía mun ic ipa l ; quince días, en cuyo P^az^,Se¿ste no 




Por el plazo de quince d ías se 
hal la expuesto al públ ico el reparto 
de arbitrios para el año de 1935, du-
rante el cual pod rá ser examinado 
por los contribuyentes y formular 
por t é rmino de ocho días en que 
podrá ser examinado por cuantos lo 
deseen y durante cuyo per íodo y 
otros ocho días m á s p o d r á n formu-
larse cuantas reclamaciones u obser-
cuantas se - ^ 
as reclamaron 
form uleo-se a t ende rán 
Advir t iendo que ia» i ^ - — , 
L ~ r i p venir P . 
que se presenten han u*3 gi-
badas con hechos concretos, F 
vaciones estimen convenientes los i sos y determinados. 
contribuyentes o 
das. 
entidades interesa- Toral de los Guzmanes 
7 de 
de 1935.—El Alcalde, lsinael 
fue rtes-
Ayuntamiento de 
}Jatadeón de los Oteros 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
deros de D. Isidro Ovalle; Poniente, 
casa y huerto de Victor io Juan y 
Raimundo Pérez y Norte, calle Real; 
valorado en dos m i l pesetas. 
Los derechos que corresponden a l 
Formado y aprobado por las Go- Jnnta vecinal de Riego de la Vega 
• iones de evaluación, e! reparti-1 Arobado por esta Junta vecinal el 
Dl!Sl t0 ^ne ra l de utilidades para el | presupuesto ordinario de ingresos v 
-actual, se halla expuesto al pú- | gastoS para el año en curso de 1935, deudor Blas Santalla, en la sociedad 
T o en la Secretaria munic ipa l por j queda de manifiesto en casa del Pre- conyugal o de gananciales con su 
acio de quince días y tres más . | sidente que suscribe por un plazo de difunta esposa D.a Faustina Mart in 
m aue los contribuyentes en él j quinCe días, al objeto de oir recia- García , disuelta por el fallecimiento 
Emprendidos puedan formular las | maciones, pues pasado que sea dicho de ésta, en los siguientes inmuebles 
reclamaciones que sean justas, las plazo no serán atendidas las que se 
uales habrán de fundarse en hechos 
concretos, precisos y determinados y 
ontenerlas pruebas dé lo reclamado. 
C0Matadeón de los Oteros, 19 de A b r i l 




Presentadas las cuentas municipa-
les correspondientes al ejercicio de 
1934, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 579 del Estatuto muni -
cipal de 8 de Marzo de 1924 y 126 del 
Reglamento de 23 de Agosto del mis-
mo año, quedan expuestas al púb l i co 
en la Secretaría munic ipal las expre-
sadas cuentas por el plazo de quince 
días, durante los cuales pueden ser 
examinadas por los vecinos y pre-
sentar cuantas reclamaciones se es-
timen pertinentes contra las mismas. 
Villamol, 20 de A b r i l de 1935.—El, 
Alcalde, Valentín Pascual. 
presenten. 
Riego de la Vega, 15 de A b r i l de 
A b r i l del935.-El Presidente, E . Pérez. 
en t é r m i n o de Saucedo. 
2 Una tierra, al sitio de prado de 
L i b r á n , de dos cuartales u ocho á reas 
setenta y dos cent iá reas , l inda: a l 
Naciente, más de Gregorio García; 
Junta vecinal de Villasimpliz Mediodía y Poniente, m á s del deu-
E l presupuesto vecinal ordinario dor Blas Santalla González y Norte, 
que ha de regir en este pueblo du- Gabriel Santalla; valorados en ocho-
rante el ejercicio de 1935, se encuen-' c íen las pesetas. 
tra expuesto al púb l i co en la casa I 3 Otra tierra, al sitio de Sa rdón , 
del que suscribe por t é r m i n o de 15 de tres cuartales o sea doce á reas 
días con el fin de oir las reclamacio- trece cent iá reas , l inda: a l Naciente, 
nes que pudieran formularse. 
Vi l las impl iz , 11 de A b r i l de 1935. 
E l Presidente, Felipe Gabela. 
m á s de T o m á s Nistal; Mediodía, de 
Juan Santalla; Poniente, camino y 
Norte, de Francisco Vega; valorados 
i en sesenta pesetas. 
Junta vecinal de Sariegos I 4 U n prad0) 9l sitio Hamado de los 
Formado el presupuesto ordinario del 0 toño5 cabida un cuartil lo, l inda: 
para el año actual y aprobado por la | al Naciente, de Segundo Juan; Me-
misma, se halla expuesto al púb l i co ; diodía( Nemesio Méndez; Poniente, 
en el sitio de costumbre por el plazo | &e pablo L i b r á n y Norte, de Gabriel 
de quince días a los efectos del ar-1 Yega. valorados en ochenta pesetas, 
t ículo 300 del Estatuto munic ipa l 
para oir reclamaciones. 
Sariegos, 22 de A b r i l de 1935.—El 
Presidente, Cánd ido González. 
Ayuntamiento de 
La Pola de Cordón 
Habiéndose acordado por la Co-
misión municipal de Hacienda, en ' 
sesión que celebró el día 11 del ac-
jual, la oportuna propuesta de h a b í - ' 
Wación por medio de suplemento de '; 
créditos, para atender al pago ina - ' 
Maiiaistraiióa de iuslicia 
juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Don Leopoldo Duque Estévez, Juez 
de primera instancia de esta ciu-
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente, hago saber: Que 
za le de los capítulos, a r t ícu los y para hacer efectivas las costas cau-
10 3 ° Siguientes: 5-0' l - 0 > partida 26; sadas en este Juzgado y las de segun-
yÍ8,u '>ar 3 ^ ^ ' P a r t ^ a ^a instancia en autos de tercería de 
al D ' h i ' ^artl(^a ^ (Ilieda expuesta dominio seguidos a instancia del 
\vunta1C0 la Secretaría de esle Procurador D. Ricardo Mar t ín Moro 
;nto ñor P1 t é rmino d e e n representac ión de D. Blas Santa-
lla González, contra D. José Prieto 
p r el 
^cbn d^8' 3 COtltar desde la publi 
0PICUL deT edÍC-0 611 61 BoLETÍN i Carbajosa y D. Delí ino Pérez Santa 
expedientp Ti ^<!v^nc^a' e^  oportuno i l ia, se sacan a tercera públ ica subas 
ta, sin sujeción a tipo, los siguientes 
bienes inmuebles embargados como 
lente, al objeto de 
ones que e 
I11?61 Ayunta 
oír reclama-
ue estimen convenientes 
dadconTUUUUniento' de conformi-lo 12 del 0RPTeptUado en el artícu-
mun¡cipai 11161110 de Hacienda 
l935.-Ef t , ^ ? 0 ^ 0 0 ' 15 de A b r i l de 
Alcalde. Vicente Rodríguez. 
de la propiedad de D. Blas Santalla, 
sitos en t é r m i n o de Sancedo. 
1 U n prado, al Hondo del pueblo 
de Sancedo, de cabida ocho áreas , 
l inda: al Naciente, m á s de Joaquina 
González; Mediodía, prado de here-
5 U n solar, al sitio de la Cortina, 
de medio cuartal o sean dos á reas 
diez y ocho cent iáreas , l inda: al Na-
ciente y Mediodía, camino; Poniente, 
m á s de Nicasia Carbajo y Norte, de 
Salvador Guerrero; v a l o r a d o s en 
ochenta pesetas. 
6 Una casa, de planta baja y alta, 
cubierta de losa y paja con corral 
descubierto al sitio de la calle Real, 
t é r m i n o de Sancedo, seña lada con el 
n ú m e r o tres, y una huerta unida a la 
misma que constituye una sola finca, 
de superficie veinte áreas setenta y 
dos cent iáreas , l inda casa y huerta: 
al Naciente, huerta de Eugenia M a -
gadán ; Mediodía, prado de Miguel 
Melquíades Santalla y otros; Ponien-
te, huerta de José González y casa 
de Daniel Magadán y Norte, calle 
públ ica y casa del mismo Daniel M a -
gadán; valorados en seis m i l pesetas. 
7 U n prado, a l sitio de los Tercios 
o las Tercias, t é rmino de Sancedo, 
de cuartal y medio, poco m á s o me-
nos, o seis áreas , cincuenta y cuatro 
cent iá reas , l inda: al Naciente, de he-
rederos de Vicente Santalla; Medio-
día, más de Raimundo Pérez; Po-
niente, de T o m á s Nistal y Norte, de 
s 
Ramiro Juan; valorados en ocho-
cientas pesetas. 
8 Una casa de alto y bajo, cubier-
ta de losa y paja, sin que se haga 
constar si tiene o no n ú m e r o , sita en 
la plazuela del Campo del pueblo de 
Sancedo, con un huerto unido, de 
superficie aproximada,huerta y casa, 
de veinte áreas setenta y dos cen-
tiáreas, l inda todo ello: Norte, calle 
y casa de D. Miguel Magadán; Sur, 
prado de D. Miguel Melquíades San-
talla y otros; Este, huerto de Eugenio 
Magadán y Oeste, huerta de Juan 
González; valorados en doce m i l pe-
setas. 
9 U n prado, al sitio l lamado Pou-
las de Pascón de nueve áreas , l inda: 
Este, de Evaristo Santalla y Juan 
González; Sur y Oeste, de Sabina 
Santalla y Norte, de José Pérez; vak£v| 
rados en m i l doscientas p e s e t a s ^ í g 
10 Una huerta, a l sitio de l a ^ Jr 
tas de treinta y dos áreas , l inda: 
camino; Sur, Reguera; Oeste, de 
nuel Cúbelo y Norte, de Silvino G o r i * ^ ^ " 
zález; valorados en doscientas pese-' 
tas. 
11 Una tierra, al sitio de Santo Do-
mingo, de diez áreas , l inda: Este, de 
D á m a s o Pérez; Sur, de José María 
González; Oeste, de Isidro García y 
Norte, de Domingo Vega; valorados 
en cien pesetas. 
12 U n terreno, inculto con vein-
tiocho pies de castaños, en la Va l l i na 
de los Garcías, de noventa áreas , 
l inda: Este, Ribazo; Sur, de Rafael 
Juan; Oeste, de J o a q u í n San Miguel 
y Norte, de Narciso Juan; valorados 
en doscientas pesetas. 
13 Una tierra, hoy prado, al sitio 
del Valle Grande, de veintisiete áreas , 
l inda: Este, de Tirso González; Sur, 
de Blas Santalla; Oeste, de Narciso 
Juan y Norte, de Sebast ián y Josefa 
González; valorados en m i l doscien-
tas peietas. 
/ 14 Una tierra, al sitio llamado Ga-
lerna del Río, de veint idós áreas , l i n 
da: Este, ribazo; Sur, de herederos de 
Domingo Santalla; Oeste, camino y 
Norte, de Narciso Juan; valorados en 
cien pesetas. 
15 Una viña, en t é r m i n o de Sance-
do, al sitio denominado VaPe San-
tón, de una hectárea , poco m á s o 
menos, l inda: Este, camino, Baldo 
mero Valle y otros; Sur, herederos de 
Santos García e Indalecio Ovalle; 
Oeste, Juan González y Norte, de Sa 
turnino Pérez; valorados, en tres-
cientas pesetas. 
16 Unatierra,al s i t io l lamadoCam-
po Perrero, de ciento cincuenta áreas , 
poco m á s o menos, l inda: por el Este, 
de herederos de Francisco L ib ran ; 
Sur, m á s de Francisco San Miguel; 
Oeste, m á s de herederos de Agustín 
Juan y otros y Norte, m á s de José 
Guerrero y Pío Pérez; valorados en 
cien pesetas. 
L a subasta, t endrá lugar en este 
Juzgado, el día veint idós de Mayo 
p r ó x i m o y hora de las doce, advir-
t iéndose que, para tomar parte en la 
subasta, debe rán los licitadores con-
signar en la mesa del Juzgado o es-
tablecimiento públ ico destinado al 
efecto, una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento del tipo de 
la segunda subasta, y que no se han 
Vtado t í tulos de propiedad. 
en Astorga a diez y seis de 
m i l novecientos treinta y 
oído Duque.—El Secre-
Valeriano Mart ín . 
N0. 285.—|86 pts. 
i a l , 
Juzgado municipal de León 
Don Francisco del Río Alonso, Abo-
gado, Juez munic ipa l de esta c iu-
dad de León. * 
Hago sabér: Que para hacer pago 
a D. Francisco González Valdés, i n -
dustrial de esta plaza, de la cantidad 
de seiscientas cincuenta y cinco pe-
setas con ochenta cén t imos de prin-
cipal , m á s las costas a que fué con-
denado D. Albertano Torio, vecino 
de Lorenzana, en el juicio v e r b a k ^ 
v i l n ú m e r o 97 del a ñ o 1934, segu 
entre las mismas partes sobre re 
m a c i ó n de pesetas, he acordado sa-
car a primera y púb l i ca subastas por 
t é r m i n o de veinte d ías y por el t ino 
de su tasac ión , los bienes i n m i — 
embargados al mismo siguien'Sll 
V Norte, Cleto Casquero; tasaH 
doscientas pesetas (200). a en 
4. a Otra tierra, en Trasdeaguji 
cabida de seis cuartas, l inda: al p a' 
con señores de Loreda; Sm. e' 
Santos Cabreros; Oeste, el misiil0 
Norte, Pedro Carnero; tasada en r ^ 
trocientas pesetas (400). Ua-
5. a Otra tierra, en la Majara 
de cabida seis cuartas, linda: al Est ' 
con Gregorio del Ante; Sur, sen^' 
del pago; Oeste, Román Pardo a 
Norte, Victoriano Lorenzo; tasad' 
en trescientas cincuenta pesetas(35m 
Total importe de los bienes 3 6 v i 
pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la sala 
audiencia de este Juzgado munici. 
pal el día veinte de Mayo próximo y 
hora de los doce de su mañana; ad-
vir t iéndose que para tomar parteen 
la misma será preciso consignar 
previamente sobre la mesa del JuZ. 
gado el importe del diez por ciento 
de la tasac ión y no se admitirán pos-
turas que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes de la referida 
tasación. 
Las fincas carecen de títulos por 
lo qne el rematante se conformará 
con la cert if icación del acta de su-
basta. 
Dado eu León a ocho de Abril de 
m i l novecientos treinta y c inco-
Francisco del Río Alonso.—Por su 
mandato: E l Secretario, E . Alfonso. 
Á 
públi 
n ú m e r o s 
Término de Cerecinos de Can^ 
1. a Una casa, sita en las cljj! 
rrio de Abajo y calle Eras, q u e j ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
por la derecha entrando, con 'Seve-~~ 
r iña Gallego; izquierda, con Cres-
cencia Blanco y espalda, calle Per-
dices; tasada en dos m i l pesetas(2.000). 
2. a U n solar, sito en los del Ba-
rrio de Arr iba , l inda: por la derecha 
entrando, con Baltasar Pérez; iz-
quierda; con J u l i á n Rodríguez^sp£cía 
palda, con el mismo; tasado er j^ 
nlentas pesetas (500). . | 
3. a Una tierra, en los Hoyo; 
bida de dos cuartas, l inda: a l 
con Gregorio Martínez; Sur, Vi^V^ 
cons t rucc ión del puerto y boca déla 
pres^ hasta la compuerta de la pre-
ndaria , cuyo acto tendrá u-
ífta 5 de Mayo próximo, a las 
de la m a ñ a n a , en el Pontón cíe 
ecostanas. nqr 
üa r roañe , 24 de Abr i l de 
residente, Eleuterio Blanco. 
N ú m . 295.-5,00 pts. 
B A N C O M E R C A N T I L 
res-Habiéndose extraviado los 
guardos de depósitos en cu ¡ .os 2.955 / 3 . 5 4 9 ^ 0 ^ ? ^ . , 
de 10.000 pesetas nominales, anj 
zable 5 por 100 1917 libre >. ^ 3 por 
setas nominales amortizaDi for. 
100, se<ranuncia al público, 
R e v i e n e n nuestros y aCióD 
% caso de haber 
íer un duplicado de i " 
>' 23 de AbrÍ1 % ¡ % ^ 
Moreno; Oeste, Victoriano Lorenzo | Imp. de la Diputación Pr( 
